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QUESTIONÁRIO DE ATITUDES FACE À MATEMÁTICA (QAFM) – 
DESENVOLVIMENTO, CONSTRUÇÃO E ESTUDO PSICOMÉTRICO 
COM CRIANÇAS E JOVENS DO 2.º E 3.º CICLOS DO ENSINO 
BÁSICO PORTUGUÊS 
Projeto RED - Rendimento Escolar e Desenvolvimento: um estudo longitudinal sobre os efeitos das transições em alunos Portugueses PTDC/CPE-
CED/104884/2008, financiado pela FCT, uma Iniciativa QREN, do financiamento UE/FEDER, através do COMPETE - Programa Operacional Fatores de 
Competitividade (FCOMP-01-0124-FEDER-009162). 
Questionário de Atitudes Face à Matemática 
Atitudes Face à Matemática 




Afectividade na Aprendizagem 
As atitudes face à matemática são definidas como uma 
predisposição aprendida ou uma tendência para responder, 
positiva ou negativamente, à disciplina (Aiken, 1970).  
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1.  Attitude Toward Mathematics Scale (Aiken, 1961,1963); 
2. Fennema-Sherman Mathematics Attitudes Scale (Fennema & 
Sherman, 1976, 1978); 
3.  Escala de Atitudes em Relação à Matemática (Brito, 1998); 
4. Inventário de Atitudes Face à Matemática (González-Pienda et al., 
2006); 
5.  Attitudes Toward Mathematics Inventory (Tapia & Marsh, 2000). 
 
 
Questionário de Atitudes Face à Matemática 
- Enquadramento Teórico - 
 
Instrumentos de Avaliação 
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Estudo Empírico I 
Questionário de Atitudes Face à 
Matemática (QAFM) 
Estudo do Desenvolvimento, 
Construção e Análise Psicométrica 














1.º Recolha da Informação Bibliográfica 
Projeto RED - Rendimento Escolar e Desenvolvimento: um estudo longitudinal sobre os efeitos das transições em alunos 
Portugueses PTDC/CPE-CED/104884/2008, FCOMP-01-0124-FEDER-009162. 







- Desenvolvimento e Construção do QAFM - 
 
1.º Recolha da Informação Bibliográfica 
Listagem de itens novos e adaptados; 
Discussão entre elementos do Projecto RED; 
Selecção Final de 50 itens (25 favoráveis e 25 desfavoráveis). 
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- Desenvolvimento e Construção do QAFM - 
 
Interesse = 12 itens 
Competência Percebida = 12 itens 
1.º Recolha da Informação Bibliográfica 
E.g.: 1. A Matemática é uma disciplina em que me sinto forte. 
   31. Percebo o que é explicado nas aulas de Matemática. 
E.g.: 3. Considero a Matemática uma disciplina interessante. 
        33. Gosto de resolver problemas de matemática. 
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- Desenvolvimento e Construção do QAFM - 
 
Ansiedade = 6 itens 
Valor Percebido = 10 itens 
1.º Recolha da Informação Bibliográfica 
E.g.: 5. Sinto-me confiante ao resolver problemas de Matemática. 
        20. Nos dias em que tenho Matemática, não tenho vontade de ir à 
Escola. 
E.g.: 2. Estudar Matemática não me serve de nada. 
        47. A Matemática é uma disciplina importante no meu dia-a-dia. 
Emoções/Sentimentos = 10 itens 
E.g.: 4. Assusta-me ter que estudar Matemática. 
        38. Sinto medo quando me pedem para resolver problemas de 
Matemática. 
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- Desenvolvimento e Construção do QAFM - 
 
Versão Preliminar do QAFM 
1.º Recolha da Informação Bibliográfica 
Parte  I 
Parte  II 
 
• Dados Pessoais (Sexo, Idade e Ano de Escolaridade); 
• Exemplos Treino (1 Favorável e 1 Desfavorável). 
 
• Escala do tipo Likert  (1 “Discordo Totalmente” e 6 “Concordo 
Totalmente”); 
• Constituída por 50 itens (25 favoráveis e 25 desfavoráveis). 
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- Desenvolvimento e Construção do QAFM - 
 
2.º Aplicação da Versão Preliminar do QAFM 
 
QAFM versão preliminar foi aplicado a alunos com características da 
população-alvo (uma turma do 6.º  e 8.º ano de escolaridade). A 
versão apurada do QAFM apresenta as mesma características, 
contudo acrescentou-se uma folha de rosto com as instruções e os 
dois exemplos treino .  
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- Desenvolvimento e Construção do QAFM - 
 
Participantes 
3.º Aplicação da Versão Apurada do QAFM 
• 307 alunos de turmas regulares do 2.º e 3.º C.E.B. : 
 149 do sexo feminino 
 158 do sexo masculino 
• Escola Básica Conde de Vilalva, Évora  
• Idades compreendidas entre os 10 e 16 anos (Média = 12,57) 
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- Análise Psicométrica do QAFM - 
 
Análise dos Itens 
4.º Análise e Interpretação dos Resultados 
Análise da Dimensionalidade da Escala 
Análise da Consistência Interna 
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- Análise Psicométrica do QAFM - 
 
Análise dos Itens 
4.º Análise e Interpretação dos Resultados 
1. Análise da Distribuição das Respostas em Cada Item (Análise das 
Estatísticas Descritivas); 
 
2. Análise da Correlação do Item com o Total da Escala. 
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- Análise Psicométrica do QAFM - 
 
Análise da Dimensionalidade da Escala 
4.º Análise e Interpretação dos Resultados 
• A análise destacou a existência de 7 factores; 
• Estes explicam no seu conjunto 64,4% da variância dos itens. 
• Estes explicam no seu conjunto cerca de 60% da variância dos itens; 
• Todos os itens apresentam cargas factoriais acima dos ,35; 
• Alguns itens saturam acima dos ,35 em mais do que um factor. 
1. Análise dos componentes principais com rotação varimax 
2. Análise dos componentes principais com rotação varimax forçada 
a 5 factores 
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Questionário de Atitudes Face à Matemática 
- Análise Psicométrica do QAFM - 
 
Análise da Dimensionalidade da Escala 
4.º Análise e Interpretação dos Resultados 
Itens excluídos:  
15. As aulas de matemática são aquelas em que me sinto mais à 
vontade. (ANS) 
25. Fico tranquilo/a quando tenho que estudar Matemática. (ANS) 
33. Gosto de resolver problemas de Matemática. (INT) 
41. Fico alegre quando tenho que estudar Matemática. (ES) 
 
Itens alterados: 4, 5, 16, 17, 19, 20, 28, 35, 36, 40, 43, 44, 46, 47 e 48. 
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- Análise Psicométrica do QAFM - 
 
Interesse 
Versão Final do QAFM 
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- Análise Psicométrica do QAFM - 
 
Competência Percebida 
Versão Final do QAFM 
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- Análise Psicométrica do QAFM - 
 
Ansiedade 
Versão Final do QAFM 
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- Análise Psicométrica do QAFM - 
 
Valor Percebido 
Versão Final do QAFM 
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- Análise Psicométrica do QAFM - 
 
Emoções/Sentimentos 
Versão Final do QAFM 
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- Análise Psicométrica do QAFM - 
 
Análise da Dimensionalidade da Escala 
4.º Análise e Interpretação dos Resultados 
3. Análise das Correlações entre Factores e com o Total da Escala 
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- Análise Psicométrica do QAFM - 
 
Análise da Consistência Interna 
4.º Análise e Interpretação dos Resultados 
1. Análise do Coeficiente de Consistência Interna 
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- Desenvolvimento, Construção e Análise Psicométrica do QAFM - 
 
Concluindo… 
• Versão final do QAFM é constituída por 46 itens distribuídos pelas 5 
dimensões e apresenta características psicométricas aceitáveis. 
 
• Na nossa opinião trata-se, portanto, de um instrumento útil na análise 
das atitudes face à matemática; 
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Questionário de Atitudes Face à 
Matemática (QAFM) 
Estudo das Atitudes Face à 
Matemática em Alunos do 2.º e 3.º 
Ciclos do Ensino Básico Português 
 
Estudo Empírico II  
Questionário de Atitudes Face à Matemática 
Qual o impacto das variáveis pessoais (sexo e grupo etário) e 
escolares (ano de escolaridade) nas atitudes face à 






-Questão de Investigação e Definição de Objectivos - 
 
Objectivo 1: Analisar a relação entre as atitudes face à matemática e o grupo 
etário e ano de escolaridade dos alunos; 
Objectivo 2: Verificar a existência de diferenças nas atitudes face à 
matemática em função do sexo. 
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H1: Existem diferenças nos níveis de Atitudes Face à Matemática em função 
do sexo dos alunos. 
Questionário de Atitudes Face à Matemática 
- Enunciação de Hipóteses - 
 
H2: Existem diferenças nos níveis de Atitudes Face à Matemática em função 
do grupo etário dos alunos. 
H3: Existem diferenças nos níveis de Atitudes Face à Matemática em função 
do ano de escolaridade dos alunos. 
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Verificou-se que: 
• Não existem diferenças estatisticamente significativas entre sexos na escala 
total (p-value = ,605; p < ,05) e nas dimensões consideradas. 
 
 
H1: Existem diferenças nos níveis de Atitudes Face à Matemática em função 
do sexo dos alunos. 
Questionário de Atitudes Face à Matemática 
- Análise e Descrição dos Resultados - 
 
A hipótese 1 é refutada. 
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Verificou-se que: 
• A escala de Atitudes Face à Matemática Total correlaciona-se negativamente 
com o grupo etário (r = -,172; p < ,01); 
 
• Não existem diferenças estatisticamente significativas na escala total (p-value 
= 0,258; p < ,05); 
 
• Existem diferenças estatisticamente significativas na escalas Interesse (p-value 
= ,000; p < ,05) e Valor Percebido (p-value = ,002; p < ,05); 
 
H2: Existem diferenças nos níveis de Atitudes Face à Matemática em função 
do grupo etário dos alunos. 
Questionário de Atitudes Face à Matemática 
- Análise e Descrição dos Resultados - 
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H2: Existem diferenças nos níveis de Atitudes Face à Matemática em função 
do grupo etário dos alunos. 
Questionário de Atitudes Face à Matemática 
- Análise e Descrição dos Resultados - 
 
Interesse 
Alunos de 11 e 13 anos (p-value = ,011; p ≤ ,05); 
Alunos de 11 e 14 anos (p-value = ,03; p ≤ 0,05). 
 
Valor Percebido 
Alunos de 11 e 15 anos (p-value = ,001; p ≤ ,05). 
A hipótese 2 é parcialmente confirmada. 
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Verificou-se que: 
• Não existe uma relação estatisticamente significativa entre a escala Atitude 
Face à Matemática Total e o ano de escolaridade (r = -,078; p < ,01); 
 
• Não existem diferenças estatisticamente significativas na escala total (p-value 
= 0,079; p < ,05); 
 
• Existem diferenças estatisticamente significativas na escala Interesse (p-value 
= ,001; p < ,05); 
 
H3: Existem diferenças nos níveis de Atitudes Face à Matemática em função 
do ano de escolaridade dos alunos. 
Questionário de Atitudes Face à Matemática 
- Análise e Descrição dos Resultados - 
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H3: Existem diferenças nos níveis de Atitudes Face à Matemática em função 
do ano de escolaridade dos alunos. 
Questionário de Atitudes Face à Matemática 
- Análise e Descrição dos Resultados - 
 
A hipótese 3 é parcialmente confirmada. 
 
Interesse 
Alunos de 6.º e 7.º ano de escolaridade (p-value = ,003; p ≤ ,05); 
Alunos de 6.º e 9.º ano de escolaridade (p-value = ,009; p ≤ ,05). 
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Questionário de Atitudes Face à Matemática 
• Analisar as atitudes face à matemática na relação com outras variáveis (e.g. 
rendimento escolar, contexto sala de aula, contexto socio-económico); 
 
• Utilizar no estudo das atitudes face à matemática o QAFM juntamente com 
métodos de carácter qualitativo (e.g. entrevistas individuais e/ou em grupo); 
 





- Conclusão - 
Estudos Futuros 
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